


















mantenidos  con  Alicia,  una  colega  docente  de  Letras  egresada  de  la  Faculta  de  Filosofía  y  Letras  de  la 
Universidad de Buenos Aires (UBA) en 1976, cuya memoria constituye, sin duda, un camino privilegiado para 





conformaban el  canon  literario en  la  carrera de  Letras en  la UBA 1970  y 1976.  Intentaremos determinar 
cómo eran presentados estos textos a los estudiantes, qué se decía de ellos y cómo se abordaba su lectura 









                                                 














es un hospital. Se  trataba de un evidente  intento por descomprimir  los centros de politización estudiantil 
más fuertes de la época.”  
 
La profesora recuerda que muchos docentes –en su mayoría  intelectuales de  izquierda‐ comenzaron a  irse 
cuando  promediaba  1974  y  que,  después  del  ´76,  una  cantidad  de  proyectos  de  investigación  quedaron 
inconclusos. En particular habló de una  investigación en el área de Psicolingüística orientada al estudio del 
habla  de  los  niños  en  las  escuelas  primarias  en  la  que  participó  junto  con  otros  compañeros.  Esta 
investigación se había  iniciado en el primer cuatrimestre de 1974 con observaciones en distintos colegios 









distancia,  era  muy  joven  y  muy  inconsciente  de  lo  que  pasaba  y  del  peligro  que  corríamos  muchos  de 
nosotros  yendo  a ese  tipo de  lugares  y  llevando  a  lo mejor encima ese  tipo de  libros. No es que no nos 




Con  respecto al  conocimiento disciplinar que  se dictaba en  la universidad, Alicia  comenta que  la primera 




convicción  de  la moda.”  Es  que  además,  el  estructuralismo  presentaba  un  rigor  científico  que  resultaba 











niveles;  se  trabajó  con  casilleros, de oposición entre  ítems: esto  se opone  a  lo otro,  la  lengua o el  texto 
literario; se trabajó también con unidades que se delimitan por lo que no son las otras unidades del mismo 
nivel;  ese  elemento  gramatical  o  este  elemento  literario  se  reconoce  por  lo  que  no  tiene  de  los  otros, 
negativamente y además por  la  relación de esas unidades  lingüísticas o  literarias con el todo. Ese todo,  la 
totalidad,  es  lo  que  algunos  han  llamado  sistema,  y  lo  que  otros  –  nosotros,  por  entonces‐  llamamos 
estructura (Bratosevich, 2008: 47).” 
 






que  se  formó  en  la  Facultad  de  Filosofía  y  Letras  de  la  Universidad  de  Buenos  Aires  con  Ana  María 







una  cátedra  nueva  que  se  introdujo  al  principio  de  la  carrera‐  y  expuso  en  ella  el  sistema  de  principios 
teóricos y metodológicos en los que se asentaba su modelo para el estudio de las unidades lingüísticas: “Una 
de mis  preocupaciones  –  explicaba  Barrenechea‐  fue  introducir  en  la  cátedra  de Gramática  una manera 
personal que estaba  inspirada en  lo que sería el estructuralismo  lingüístico. Me  interesaba marcar que era 
una elaboración de esas ideas, no era la copia en bruto de ellas, sino que se trataba de encontrar, destacar o 
desarrollar  lo  que  me  parecía  interesante,  que  podía  dar  motivo  a  otras  aplicaciones  personales  
(Barrenechea, 2001: 37‐43).”  
 
Fue así  como  los nombres de Amado Alonso, Andrés Bello, Ferdinand de Saussure,  Leonard Bloomfield  y 
Louis Hjelmslev comenzaron a circular en el ámbito de la educación superior argentina. Al mismo tiempo que 











El  cambio  de  paradigma  que  significó  la  incorporación  del  estructuralismo  en  el  nivel  superior  resonó 





el  aula. Publicadas  entre  1970  y  1973, estas  antologías  introdujeron  en  el país un perfil  editorial  inédito 









Muchos  de  estos  textos  seguían  el  método  de  análisis  estructuralista  del  relato,  junto  con  la  tradición 
historiográfica y estética, combinando el análisis del contenido del texto con el contexto sociohistórico y  la 
referencia  a  los  movimientos  estéticos  de  pertenencia.  Según    Valeria  Sardi  “una  de  las  aristas  era  la 
prescripción  de  rutinas  didácticas  como  la  guía  de  análisis  donde  prevalecía  la  definición  de  las  figuras 
retóricas,  la  enunciación  de  las  ideas  centrales  y  el  análisis  superficial  de  los  textos  (…)  La  literatura  era 
acompañada por el exhaustivo análisis sintáctico y  la normativa gramatical (Sardi, 2007: 4).”   Y explica que 
durante  esa  época  “se  prefieren  los  textos  narrativos  y  líricos,  a  partir  de  los  cuales  se  debía  realizar  la 




de  las  guías  de  análisis  de  textos  literarios  que  proponían  los  manuales  escolares  como  los  de  Lacau  y 












o escuela a  la que perteneció. Datos  informativos para  interpretar el  texto: detalles de  la vida del autor, 
características de la época que influyen en la obra.  
II.  La  obra  en  sí:  Interpretación. Vocabulario  integrado  en  el  texto.  Esquema  de  contenido.  Título,  tema, 
motivo,  tópicos. Comentario  literario:  El  autor  en  la obra:  intención,  actitud, posición, punto de  vista.  El 
lector en  la obra: apelación,  intervención, oyente  real, oyente distinto del  real.  La  realidad  representada: 
hechos,  personajes,  sentimientos,  lugar,  tiempo,  objetos.  Recursos  técnicos:  Distribución  externa:  verso, 





En  su  investigación  sobre  los  procesos  que  intervinieron  en  la  apertura  del  canon  en  la  escuela  media 
argentina entre 1966 y 1976 y sus modos de abordaje, en realidad nada superfluos, Paola Piacenza señala: 
“… [durante esos años] se constata un proceso de ampliación –cuantitativa y cualitativa‐ del canon escolar 
que  supondrá no únicamente  la  incorporación  y,  con ello,  legitimación de nuevas  lecturas  vigentes en el 
canon  crítico  (selecciones  circunstanciales)  tomándolas  accesibles  para  su  trabajo  en  el  ámbito  de  la 
educación  formal  sino  que  el  circuito  será mucho más  complejo  en  la medida  en  que  sus  efectos  serán 








los estudios de Noe  Jitrik y  Josefina Ludmer  sobre Literatura Hispanoamericana,  fichas, cuadernos,  textos 
literarios y una  copia mecanografiada del nuevo plan de estudios para  la  carrera de  Letras de 1974. Este 











- suprimía  los niveles  IV y V de  Latín y Griego por  las materias: Proyectos Políticos  culturales en  la 






















Las  modificaciones  introducidas  contemplaban  el  avance  de  los  estudios  lingüísticos  y  literarios.  La 
incorporación de materias como Teoría Literaria I y II, Semiología general y Lingüística, abrían un proceso de 




ideológico,  es  decir, más  en  contacto  con  el  área  de  Ciencias  Sociales  (Proyectos  Político‐  culturales  en 





























hemos  aumentado  lo  referente  a  la  cultura  en un  nivel  que  es  común  con  respecto  a  la  primera  de  las 
carreras citadas y que se conecta con una  importante zona de  la segunda,  la historia social. Nos referimos 
concretamente, en este caso, al  rol que  juegan  los procesos culturales en  la  formación de una conciencia 
social –de clase, de nación‐ frente a la tradicional utilización en la historia social de la literatura (…) [5].” 
   















solo  algunos.  Todos  ellos,  textos  que  raramente  circulaban  en  librerías, motivo  por  el  cual  los  alumnos 
debían consultarlos por turnos en  la biblioteca del  instituto. “Son muchas  las cosas que nosotros tenemos 
que ver en estos cuentos [explicaba Ara a sus alumnos]. Por un  lado,  la materia  indígena; por otro  lado,  la 
inserción  hispánica,  y  consecuentemente  las  crónicas  coloniales.  De  allí  pasaríamos  a  los  cuentos 
costumbristas; algunos de estos cuentos llegan a ser de violenta denuncia, partiendo de la insatisfacción que 
ofrece el medio mismo y de los conflictos sociales y humanos.” [6].  En efecto, los relatos mencionados y, en 





de  este  curso  consiste  en  lograr  una  diagramación  literaria  del  país,  un  mapa  cultural  –aunque 
ineludiblemente fraccionado‐ del sentir interno y popular.” [7]. 
 
Sobre  la  elección  de  esta  línea  de  autores  y  textos,  el  profesor  Guillermo  Ara  decía:  “Yo  pienso 
personalmente que no  toda  la  literatura  argentina nos  refleja;  y hay una  gran parte de esos  testimonios 
individuales que no  llegan –ni se acercan‐ a  lo colectivo. Es decir, no  llegan a representarnos en totalidad.” 
[8]. Por este motivo, si bien se abordaban textos de cuentistas modernos como Lugones, Borges o Cortázar, 
era  mínimo  el  lugar  que  ocupaban  en  el  desarrollo  total  de  la  materia  en  comparación  con  el  que  se 
dedicaba al estudio de los cuentistas del interior. 
 
El proceso posterior que  impidió que muchos de estos  textos  y autores  ingresaran oficialmente al  canon 
literario  argentino  requiere de una  indagación más profunda.  La  etapa peronista, previa  al  golpe del  ´76 
había abierto el panorama a numerosos autores contemporáneos pero poco editados y bastante afines al 
peronismo. En 1974, a partir de las actividades llevadas a cabo por el gobierno de Isabel Perón y la triple A, 
comenzó el exilio de gran parte de  los  intelectuales de  la época. Baste decir en este trabajo que  la mayor 
parte de  los autores mencionados en el programa que analizamos,  salvo excepciones,  son prácticamente 
desconocidos en  la actualidad, y aquellos que  llegaron hasta nuestros días, solo fueron recuperados con  la 
vuelta de la democracia, después de 1983. 
 
Otra  de  las  clases  teóricas  significativas  que  encontramos  entre  los  apuntes  de Alicia  es  el  de  Literatura 







García Márquez Cien años de  soledad  [9], publicada en Buenos Aires en 1967 y algunos  trabajos  teóricos 
sobre la obra poética de Pablo Neruda, fundamentalmente sus textos más políticos. 
 
En  los teóricos de  la cátedra encontramos que estos textos aparecen ampliamente analizados a  la  luz de  la 
historia latinoamericana y desde múltiples aspectos: literario, histórico, social, político, ideológico. Las clases 
en  la universidad  se presentaban  como un espacio que habilitaba estas  reflexiones y donde  temas  como 
política y creación literaria eran abordados como una unidad indisoluble.  
 
Tal es el caso de una clase de 1973, en  la cual  la profesora  Josefina Ludmer –por esos años ayudante de 
cátedra‐, comentaba con  sus alumnos respecto de la obra poética de Pablo Neruda: “En los países del tercer 
mundo  y nosotros  los  subdesarrollados,  todo este problema de  la  subversión,  la  subversión poética  está 
reprimida. Nosotros mismos en  la carrera de Letras no vemos nada de  todo esto, no se nos enseña, está 
totalmente tapada socialmente, está desplazada, generalmente cuando hay textos muy subversivos que se 











seguir  acumulando  todas  las  actividades  humanas,  todas  podrían  desaparecer  en  función  de  este  valor 
superior que es el riesgo asumido de una muerte política.” [11].  
Este  tipo  de  intervenciones  docentes,  asumían  una  clara  posición  con  respecto  al  rol  que  le  cabía  al 
intelectual comprometido con su realidad política y social (De Diego, 2001). Pero además, se percibe que el 
involucramiento  con  las  ideas  era  total  e  inseparable  de  su  actividad  como  teórico  de  la  lengua  y  la 
literatura.  
Un caso  interesante  lo constituye otra  intervención de Noe Jitrik en una clase de 1973 en  la que esboza su 








habla  de  “significados  de  un  texto”  sino  de  “significaciones”:  “Nuestra  lectura  [explicaba  el  profesor]  no 
realiza  un  consumo  de  significados,  entendiéndose  por  estos,  determinado  tipo  de  ideas,  ciertas 
representaciones  de  lo  real  (…)  lo  que  intentamos  leer  es  la  producción  de  la  significación.  Esto  es  lo 
dinámico  de  la  lectura.”  Y  afirmaba  que  “el  conocimiento  producido  en  relación  con  un  texto  tiene  que 
integrarse en un campo más general que no es solamente la lectura de ustedes sino la de la sociedad entera 
y  no  solo  sobre  este  texto  sino  sobre  todos  los  otros.  La  lectura  es  una  actividad  social.  Si  nosotros 






Si  bien  todavía  estamos  en  una  etapa  de  análisis de  las  fuentes,  que  no  nos  permite  arriesgar  hipótesis 
firmes, se puede comenzar a señalar que tanto la lectura de estos documentos académicos –inagotables en 
su  aporte  histórico  y  conceptual‐,  como  la  memoria  de  Alicia  y  su  valioso  testimonio,  contribuyen  a 
reconstruir   particularidades  sustanciales de  este proceso. Por  ejemplo,  cómo el  espacio universitario  en 
tanto ámbito de  investigación orientó las  líneas teóricas que regirían  la enseñanza de  la  lengua durante  las 
décadas siguientes. No se trata de ratificar lo ya sabido, sino de preguntarse por los modos, las maneras en 
que se dieron estas configuraciones de cuerpos de saberes en sus persistencias y variaciones. La  literatura, 
en cambio, por  tratarse de un producto social e  ideológico, sufrió mucho más  los vaivenes políticos. O en 
otras  palabras,  sigue  mostrando  en  la  distancia  histórica  su  carácter  escurridizo  en  tanto  sus  posibles 
intentos  de  des‐ideologización.    Luego  del  golpe  de  estado  de  1976,  el  estructuralismo  se  asentó 














[1] Estos autores siguieron  la  línea trazada por  los dos tomos de  la Gramática Castellana (1938) de Amado 
Alonso y Pedro Henríquez Ureña, de quienes, por ejemplo, Barrenechea y Rosetti habían sido alumnas. En la  
“Advertencia” al manual Castellano 3, las autoras explicaban: “Nos basamos para este nuevo planteo en las 





[2] Nos  referimos  a  su Didáctica  de  la  lectura  creadora  (1966). Allí, María Hortensia  Lacau, desarrolla  el 
concepto de “Lectura creadora” –que ya había esbozado en sus manuales‐ como superadora de la instancia 
del comentario que era el único destino posible de la lectura en el seno del aula. Dice Lacau: “Bajo el título 
de  lectura  creadora  ofrecemos  una  serie  de  sugestiones  para  trabajos  escritos,  cuyos  temas,  de  alguna 
manera  introducen  al  lector  en  la  obra  y  lo  convierten  en  personaje  crítico,  colaborador,  polemista, 





















Alvarado, Maite  (2001):  “Enfoques en  la enseñanza de  la escritura”, Entre  líneas. Teoría y enfoques en  la 
enseñanza de la escritura, la gramática y la literatura, Ediciones Manantial, Buenos Aires. 








































Entrada:  “Lingüística  estructural”  (en  línea)  Educar,  portal  educativo  del  estado  argentino. 
http://aportes.educ.ar/lengua/nucleo‐teorico/tradiciones‐de‐ensenanza/‐de‐1960‐a‐la‐dictadura‐militar‐
19761983/la_lingueistica_estructural.php 
Nuevo plan de estudios de la carrera de Letras y plan de transición (1974), Universidad de Buenos Aires. 
 
